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GAMBARAN KELUHAN-KELUHAN FISIK DAN PSIKOLOGIS PADA 
IBU HAMIL  DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARTASURA 
 




Secara umum, kondisi emosi yang dirasakan wanita hamil cukup labil, 
suasana hati yang berubah-ubah dengan cepat, perubahan reaksi emosi dan 
persepsi, sangat sensitif dan cenderung berperilaku yang berlebihan. Hasil studi 
pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 04 Januari 2014 di 
Puskesmas Kartasura didapatkan hasil wawancara kepada beberapa ibu hamil 
suku jawa yang sedang periksa kehamilannya 3 dari 5 ibu hamil merasakan 
keluhan-keluhan pada fisik dan psikologis pada dirinya seperti mual, muntah, 
pusing, gelisah atau tidak tenang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
gambaran keluhan-keluhan fisik dan psikologis ibu hamil di Wilayah Kerja 
Puskesmas Kartasura. Metode penelitiaan yang digunakan deskriptif kuantitatif. 
Populasi pada penelitian ini adalah ibu hamil pada bulan Maret 2014 adalah 93 
orang dan diambil sampel sebanyak  48 dengan teknik proportional random 
sampling. Teknik analisis yang digunakan dengan membuat tabel distribusi 
frekuensi dari masing-masing sub variabel yang berupa keluhan fisik ibu hamil 
dan keluhan psikologis ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 
responden pada keluhan-keluhan fisik adalah pada terjadinya perasaan badannya 
semakin melar atau gemuk (100%), payudara menjadi tegang dan nyeri (88%), 
mual dan muntah (79%), sering buang air kecil (75%) dan yang paling sedikit 
adalah mereka yang mengalami keluhan-keluhan tidak nafsu makan (23%). 
keluhan-keluhan fisik yang dialami selama ibu hamil yang tidak ada pada pilihan 
di atas adalah sering merasa gatal pada perut, punggungnya terasa pegal-pegal. 
Mayoritas responden dilihat dari keluhan-keluhan psikologis mayoritas pada 
keluhan perasaan cemas (92%), mudah tersinggung/sensitive (90%), terkadang 
muncul perasaan marah (71%), cepat merasa lelah (67%) dan yang paling sedikit 
pada keluhan-keluhan psikologis terhadap perasaan ingin makanan atau minuman 
(mengidam) (23%). 
 




DESCRIPTION OF PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL COMPLAINTS ON 









Generally, the condition of the pregnant woman's emotions felt quite unstable, 
mood changing rapidly, changes in emotional reactions and perceptions, very 
sensitive and tend to behave excessive. The results of a preliminary study 
conducted by researchers at the date of January 4, 2014 at the Puskesmas 
Kartasura obtained interviews to several pregnant women who are pregnant 
check, 3 of 5 pregnant women feel the complaints on the physical and 
psychological herself like nausea, vomiting, dizziness , restless or uneasy. The 
purpose of this study was to determine the description of physical and 
psychological complaints of pregnant women in Puskesmas Kartasura Work Area. 
Research method, which is descriptive quantitative. The population in this study 
were pregnant women in March 2014 was 93 people, and as many as 48 samples 
were taken with a proportional random sampling technique. Analysis techique 
were used with make a frequencies distribution table from each sub variabel such 
as physical and psycological complaints pregnant women. Result of this study 
shows that the majority of participants on physical complaints, such as her body 
growth to be more fatty (100%), breast become tight and painful (88%), nouseous 
vomiting (79%), often pee (75%) and which is just a few participants feel Nausea 
(23%). Physical complaints who doesn’t mentioned above such as scratchy on 
stomach and back stiff. Majorities of participants looked from the psycological 
complaints had anxiety (92%), sensitive (90%), sometimes anger appear (71%), 
quickly feel tired (67%) and just a few of participants had a psycological 
complaints like uncontrol of willingness to eat or drink (in indonesian: 
mengidam) (23%). 
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